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“Sistema de detracciones y liquidez de la empresa Transportes Intervega SAC, 
Comas –Lima – 2014”, es la tesis presentada, cuyo objetivo general fue ¿Analizar la 
relación entre el sistema de detracciones y  liquidez de la empresa de Transportes 
Intervega SAC, Comas - Lima - 2014?, siendo la pregunta general ¿Cuál es la 
relación entre el sistema de detracciones y liquidez de la empresa de Transportes 
Intervega SAC, Comas - Lima – 2014? persiguió como finalidad Reconocer la 
relación entre el sistema de detracciones y liquidez de la empresa de Transportes 
Intervega SAC, Comas - Lima – 2014, tomando en cuenta la teoría de Sunat, el 
objeto de estudio del sistema de detracciones se mide con los siguientes procesos 
de Operatividad, Alcancé del sistema, Ingreso como recaudación, Extorno ingreso 
como recaudación. Así también para Apaza (2011), sostiene la necesidad de evaluar 
la Liquidez midiendo con los componentes, Flujo de efectivo, Índice de liquidez, 
Fondo de Maniobra. El tipo de estudio fue descriptivo correlacional, el diseño fue no 
experimental transversal, siendo su población y muestra estuvo conformada por 20 
colaboradores de la empresa Transportes Intervega SAC, a los cuales se le aplico la 
técnica encuesta e instrumento cuestionario con respuestas cerradas en la escala de 
Licker para facilitar el procesamiento de datos con el paquete estadístico spss 22 y 
obtener resultados con las cuales se desarrolla las conclusiones, discusiones y se 
obtuvo recomendaciones. Finalmente llego a la conclusión que sí existe relación 
significativa entre el sistema de detracciones y la liquidez, hallándose una correlación 
de 0,608 con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,01 
(bilateral); lo cual indica que la correlación es alta, según la tabla 66, el 46.7% de los 
colaboradores encuestados ubicaron las detracciones en la categoría de Malo, según 










"System withdrawals and liquidity Intervega Transportes SAC Comas-Lima - 2014" is 
the thesis presented, whose overall objective do you analyze the relationship 
between the system of withdrawals and liquidity of the carrier Intervega SAC - Lima - 
2014 ?, being the general question: What is the relationship between the system of 
withdrawals and liquidity of the company Transportes Intervega SAC Comas - Lima - 
2014? He chased intended to recognize the relationship between the system of 
withdrawals and liquidity of the company Transportes Intervega SAC Comas - Lima - 
2014, taking into account the theory deSunat, in order to study the system of transfers 
is measured by the following processes Operability I scope of the system, such as 
raising income, income Repayment as revenue. Well for Apaza (2011) argues the 
need to assess the liquidity midiendo con components, cash flow, liquidity, Maniobra. 
El Fund was kind of correlational descriptive study design was not experimental 
cross, with its population and sample consisted of 20 employees of the company 
Transportes Intervega SAC, to which I apply the survey technique and questionnaire 
instrument responses closed scale Licker to facilitate data processing using SPSS 22 
statistical package and get results with which conclusions, discussions and develops 
recommendations was obtained. I finally came to the conclusion that there exists 
significant relationship between the system of withdrawals and liquidity, being a 
correlation of 0.608 with p = 0.000 calculated for a significance level of 0.01 (bilateral) 
value; This indicates that the correlation is high, according to Table 66, 46.7% of 
employees surveyed placed drawdowns in the category of Malo, according to Table 
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